









り、入院後の発症が多かった。 また救急救命センタ ーが1ft:設しているため、 j~j 殺企図の患者の依頼が多いと予想された
が、人格障害がほとんどであった。
今後もせん妄や高齢者の依頼が増えることが予想されるため、精神科のみならず他科領域の医療関係者にも正しい知
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Purpose : Since psychological training will become essential to postgraduat巴 medicaltraining from 2004， the 
position of the Psychological Department in general hospitals is currently being reconsidered. Particularly in 
hospitals without a psychological ward， the typical activities of a psychological ward should b巴 welunderstood. 
This study reports the current situation of the Psychological Department in Tokushima R巴dCross Hospital to 
evaluate the future subjects. 
Methods: We consulted 300 patients treated in our hospital between September 2001 and August 2002， and the 
details of consultation (disease name and the department consulted) were compared. 
Results : Patients consulting for delirium control accounted for approximately 50% of al pati巴ntstreated in our 
hospital， and the number of such patients was similar to those with physical disorders complicated by other 
mental disorders. Neurosis accounted for the majority of mental disorders treated in our hospital. Most patients 
without a history of mental disorders were elderly， and delirium was specificaly induced by hospitalization 
Since our hospital has an emergency care center， we speculated that there were many patients who 
consulted with suicide attempt. Actualy， however， most patients had personality disorders. 
Since the number of elderly patients who consult with delirium may increase， we would like to establish 
consultation-liaison psychiatry specific to general hospitals by spreading accurate knowledge among medical 
staf members in various specialties， including thos巴 inthe psychological department 
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